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DIB 00B5PR0NQ EN GESKIEDENIS VAN PLSKltAMK IW NOORD-KAAPLMTP
EK DIE aangren:;„.vde GEBIEDE.
Die verhandeling beslaan 707 ladsye en bestaan uit twee dele 
waarvan 3eel I oor die aard, ontstaan en oorsprong van die naam- 
gewing in Noord-Kaapland en die aangrensende gebiede handel terwyl 
Deei II die Glcsrrariuni, die Naamlyste en die Liter?*tuur er Bronnelys 
bevat.
Die doel van die na’/arsing is om h beeld van die naamgev/ing 
tee" h historiese agtergrond t9 cnderaoek en saam te vat.
I , Nocrd- Kaapland is Yi iandfideel waar daar oor die afgelope eeue 
verskeie volksverhu.sings plaasgevind het en waar die etrokke raes»- 
groepe, hetsy homfgeen en/of heterogeen mettertyd melanr oorvleuel 
het, Drie heterogene rasaegrc^pe word onderskei scdat verskeie ooi>. 
vleuelingsgebiede ontstaan het terwyl twee keragcbiede duidelik 
vorendag kun, nannlik die Hiddel-Oranjeriviervallei en die eentrale 
gebied van Gviekw«\land-Y/es,
Hierdie kemgebiede openbaar duidelike verskille wat elk op ey 
beurt die patroon van die oorspronklike nnamgewing aandui. So het 
h«.nogene groepe, behalwe vi Yi insypeling van h Tfiwana-vertakking, la 
die westelike landsdeel mekaar oorvleuel t^rv/yl oorvieueling In die 
ooste heterogeen wus, naamlik Khoisan en Bantoe. In die vvesteliKe 
lnndeUeel van Noord-Kanpl&nd is die patrcon van die oorspronklike 
naaaigewiiig dan eenvormig volgens die Khoisan-spreeVwyoe terwyl dit 
in die ooatelike landngebied gemengd is net vervomde en verdraaide 
n.'ime. In beide gevalle het die latere blanke ocrvleueling - h 
heterogene grcsp - nie alleen h reuov hydra* tot die naamgewing ge- 
lewer nie maar ook r.uwe prcbleme geskep deur verdere oovorming en 
vervagj ng -/an die oorspronklike naamgewing.
II . Die aard en ontstaan van die nnajngewirv, van enige laiids .^eel 
berus enersyds op die volksbedrywe en a -.jereyds op die vclsaard, 
volksgeloof, die mitologle en die geloof van die onderskeie volks- 
en taalgroepe en nanate hulle oor die jnre hoon mekaar oorvleuei.
er liaasmekaar en deunnekuar woon daar/olgsrs sal die nuungewing 
van die betrokke streek h eie patioon ontwikkel wat hom van ander 
lardegebiede onderskei. Het ander woorde, waar oorvU leling plaas- 
gevlnd h«t, hetsy vrecdsaan fhomogeen) oJT botsend (heteroge<**) daar 
het belnvloeding hon laat geid en ny etempel op die naamgem.ng afge- 
druk.
Die aard t ontstaan van die Boesmannaamgewing in Jtoord-Kaapland 
is derhalwe nie duidelik nie. Die sterkere rassegroepe wat die land 
binnegedring het, het hulle eenvoudig verdrlng en hulle naangewing
oor die hoof geaien. Die enkele naan wat hier en daar bahou is, al- 
hoewel tot h mate vervorm, toon bale duidelik aan dat die Boeoman- 
naamgewing hoofsaaklilc beskrywend en plekaanv/ysena van tard is en die 
ontstaan daarvan aansluit by die leefwyse en die ruitologie van die 
Boesman.
By die Hama en Koranna bestaan daar me - duidelikheid oor diu 
aard en ontstaan van hulle na-ungew'ng. Die ontutaan Aran die bekende 
plekname skakel mf:t die volksbedrywe - boerdery met skape, boldce e-i 
veral beerste (herderskultuur), daama met die Jagbedryf en tot h 
mindere mate met vollrcgebeure. Aangesien hulle die dro3r landsdeel 
bev/oon het, val die klem hoofsaaklik op die v/aterbron. Gevolglik 
kom waterriwne veelal voor en vord hulle uitgfcken aan benanings 8oo»
/  <3 , lab, //garni, xora en /gab (Gewestelik) naas vervoruiings ooob 
kimi, gams, gnmmi, knaus, knous, gnooe, nous beide as afoonderlike 
plelrmme of ao lid van saamgeatelde plekname. Hier cpenbaar die be- 
ker !e naamgowj jv h dujdelike patroou waar name met /aue, {ab, xora en 
/gab hoofsaaklik wes van die 10 duim regnvalgrene voorkom terwyl 
//gaaii in e'lmestellinps hoofsaaklik oos van di£ reenval grens voortrffl. 
.Vat opvallend in , is dat //garni dourgaans betrekking het op fonteine 
met lopende water en duideiik h teenstelling verm juet die voorgenoemde 
v1er watername waar hulle betrekkin# het op droS wr.terlope, stand- 
houdende waterlcuilc, vmtergate en granfwatero,
Ock by die Towana : iuit die naartgewin, aan by die herderskultuur 
nnar die aard en ontstaan daarvan het h br^'dr or./ang. So byvoorbeeld 
is h naam soos Thanagana h aandui^ing van Yi vrugbare weidingstreek 
vir beeste tei 1 vero!;?ie pleknajne wat betr^.^ting op die plartegroei 
en roofdiere het h indirekte verband met die herderskultuur het, 
Daarbei *jwens kom verskeie name voor wat hulle ontotaan by die volks- 
aard en ulgemene leef.vyse het. Hiatorieae gebeure is ir. sonmige 
plekname mpgele ter.ryl die pernoonnnnnm veelal voorkom cm woon- 
plekke , nie beaitreg nie, aan te dui.
Na 1800 verskyn die Griekwa- en Bastervevolkingegroepe op die 
toneels die Baaterg^meenakap in die weste (Bofsmanland en Oordonia) 
en die Griekwa in die ooste (Griekv and- en). Die aard er ontstaan 
van hulle naamgewin" sluit aan by die var die Blarke bevolkingsgroep 
en kan r.ie laaklik ondernkei word nie tenry die histcrieee agtergrond 
beker.d is. Die Griekwa wae egter twuetalig. Hulle Khoisan-spreek- 
wyse het nie alleen dialektiea veroitille aangetoon nie maar die uit- 
spraak daarvan het met die van die Kornnnn verskil. Die gevolg we* 
dat oorsprenklike Koratmaname aangepaa of vervorm ie. Gevolglik het 
ook nuwe betekenisse vir hierdie none ontstaan soos in die g.:vnl 
van Kamignp, Jorgni3 en .ynap.
Die aard en ontstaan van die blanke naam>rcwirg in deurgaana 
duidelik en selfverklarend behalwe waar mwelinC'.' en veral die ^ngols- 
epreker.de -olkadeel Yi voorliefde vir die uitheeaoe rv>ajr het
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w'lrdeur hulle h sterl: verbnndenheid aan die land -van herkoms open- 
b^ar, maar algaanda on namate bodenstSndige faktoi-e hulle laat geld, 
openbaar die naargev/ins by die nuwelinge h verandering na wat Suid- 
Afrikaans Is.
By die Blankes is die persocnsnaac as h pleknaam v^n besondert? 
belang. Dit io enersyds h openbaring ran die volkaaard waar persone, 
leiers s.i vocraanstaande persone y  -eer word en anderayda h aanduiding 
van besitrog - h neiging wat ook ov die Baster- en Griekwa-gem^en- 
e ppe, weens hulle Westerse beske ngspeil, aanwesig is.
By al die volksgroepe is die ai.M en or.tataan van die naamgewing 
eensocrtlK in di6 ein dat dit voortspruit uit die volksbedryr.e, 
volksaard, volksgeloof en geloof t.Bybelname) <»n plekname van algemene 
aard net dien veretaande dat verakille bestaan namate die volksgroepe 
verakille volgens hulle ontwikkelingspeil openbaar, belange in voi'- 
skillende rigtings ontwikkel, h verbondenheid aan die land van her- 
koraa openbaar en h tradisionele leefVvyse navo?g.
I I I .  Dit* oorsprong van h plekjiaam is deurgaana h taalsaak waar dit 
annsluit by die spreckwyse \ r. die taalgroep toe die naam geskep 
is. In Noord-Kaapland word die volgende taalgroepe onderakei:
Khcisan, Tswana, Afrikaans, Engels en in die aangrensende gebied van 
J.uidwes-Afrika, Duits. Dialektirse verskille by die inboorling- 
tale bemceilik nie die bepaling van dis oorsprong van h naam nie 
elhoewel dit die bepaling van die Juiste betekenis van so h pleknaam 
sons vertroebel.
Pleknsme in Noord-Kaapland het hulle oorsprong by een van 
bogenoemde taalgroepe behalwe waar met die uitheemse naam gehandel word. 
..'nar vervrrmingrt en verdraaide plekname voorkom word die bepaling 
van die oorsprong iaarvar bemoeilik veral waar sonanige uitheemse 
nai.ie voorkom wat veelal op inboorlingname lyk byvoorbeold Echuga en 
Ypelo.
Die uitheemse neam as sodanig bring ook heelwat probleme mee. 
Enereyds is sulke name vreemd nan die Afrikaanse volksaard en ander- 
syd* 1b bale van hulle persoonsname byvoorbee'd Wellington, flc.rl- 
borough en tall® ander. In sulke gevalle is die ooreprcng onduidelik 
tensy die historiese agtergrond bekend is waarvolgens so h naam as 
n persoensnaam uitgeken word of wivnr die oorsprong dan by die ou ta).« 
van Wes-Euro pa ge plans lean word.
Om die oorsprong van pleknamp te bepaal is van Njsonuere be­
lang. Waar vervoruling en omvornungs bestaan, is die geskisdenis en 
•tnologie waardevolle hulpmlddels. Aan die anderkant ltwer die be­
paling van die oorsprong van sulks n ^e  waardevolle gegewens on 
die historlese agtergrond van t» landsdeel te verbresd en etnologiese 
besonderhede aan te vul.
4IV. Bale van die plekname In die binneland la act oud ae die yeebedryf 
en die veepos-stelsel in Suid-Ai’rika. Namate die picniers die 
binneland binnegetrek het, het hulle nuwe name toegeken of bestaande 
name aanvaar. Maar die veeboer-pionier waa ook n jagter. As jagter 
het hy die onbekende landadele vanaf die voorpcate beaoek en aodoende 
kennis opgedoen van die plant- en dierelev/e en ook in aanralcing met 
die inboorlingrasee gekcim. Gevolglik het hy, waar bekend, inboorling- 
pleknamn behcu a uitkenningnpunte en nuwe name aan plekke toegeken. 
Later namate die veeboere die binnelande verder lngetrek het, het 
hlerdie Jagterabenamings veepoaname geword, byvoorbeeld: Jagtkolk, 
Springbokvlel, Boomrivier, Kwaggamaag. Namate die landsdeol digter 
bevolk geword het, ia nuwe name aan plaae toegeken waar veral die 
eienakap /an die plnaa >epaal word aooa Hakdoringkraal, Yaterdoring- 
kolk, Boakloof, Opdamkolkiea e.a.n. h Laaste fane tree in waar die 
bevoiking geveatigde belenge het, wa^r plane van elenaar verwlaael en 
waar voorsiening vir erfgename gemaak word. Die persoonanasm word
nou veelal gebruik om besitreg aan te dul of ora persone te vereer 
terwyl die erfregatelsel (Fldeioomniatnun ena.) die veranippering van 
plaae In die hand werk en waarvolgens tall* nuwe plaa.r ime ontataan 
soon Vadersgif, Moedersdeel, Pen, ’Ig, Octavo, Winkelhaak, Aaperaf,
Erfdeel en talle ander.
Gedurende hierdie fase ontataan ook bale piekmw'- wat toegeken 
word ae mcol name (Pantaale) of om h plek in h ander landadeel te 
vemc ?m (La Eauphiie, Beaufort) terwyl die nyv rheidaontwikkellng 
die scgenoemde moderne pleknaam bybring.
Die pionlerotadia ia nou verby en h nuwe bedeling tree tn. 
Jfuwallnge en vreemdelinge veetig in die landadeel en die uitheemsc 
naam maak ay verakynlng so hier en daar in die ou geveatigde streke 
terwyl dit groter omvang aanneem In die uitbreidingageMede veral waar 
plaae uitgmneet v/ird. Hi»rJle cntwikkeling kotn bale duidelik voor 
in die naamg»*wing van Gordonia, GrieKwaland-'ea en die dlatr^kta vpn 
Mafeking, Vryburg en Kuruman.
V. In geveatigde gemeenaknppe ontataan mettertyd plekname wat 
vervorming ondergaan het veral waar aulke name aan vreemdelinge 
gekoppei word d.w.a. waar die naam aan die apraakmakende gemeenokap 
vreemd is. Sulke name woid by die epraakgewocnte* aangepao en ont­
staan vcrtne soos hellie vir Hailey en 'ynba): vir ’•'hyenbah tenryi 
gedeeltelike of algehele vertalings roorkorc. It baie gevalle <?ebeur 
dit dat h vreemde nanm vir die volksmeus bekend kl'.nk omdat 11
naby die volkaeie I * . *  Prosea van gelykmaklng . M.an dat- *at 
onderakei word deur dit volksetimologie te no«n byvoc >il f nmmrrim  
vir Graaamere an Ulyveld/Lyl.yveld wat bekend word as Le -eld - 
die naam icry dan n nuwe eie betekenia. Daarbenewena basta daar 
verekeie voorbeelde m  opsetlika varvoraings en verdraallnga . *r h
rnuwt betekenin ontstaan wat komies, spottend en in sommige gevalle 
verid einerend is . Llettertyd raak sulke opjetlike vervormings wyer 
bekend raaar in die np' «:evfille is hull* siege aan Y> goslote kring 
bekend en raak hukke >,yd weer onbekend. Opsetlike volks-
etimoiogie is tydelilc van aard.
Alle vervorming in die spreektaal ir nif noodwendig volkaetimologie 
nie maar in bale gevalle aanpaasings scos Koedoe - koodoo - kudu, 
puta - putz, e.e.m.
In Noord-Kaapland word voorbeeldj van aanpasoinge, vervormings 
en volksetimologie by al die taalgeraeendkappe aangetref.
VI. Maar die vclkamens we id ook poglngs aan ora vreemd<? en afwykeiv- 
de verskynsela te verklaar. Hierdie verskynsel het aanleiding gegee 
tot menigvuldige ctio’ ogiese vertellings. Dit geld eweneens vir die 
muim6*wing waar vroemde, onverklaarbare plekname metti "tyd aanleiding 
gee tot Yi etiologiese vertelling om die naan te verklaar. Voorbeelde 
vnn etiolegie.se vertellings am plekname te verklaar kcm by al die 
bevolkingsgroepe voor, o.a. t
1, Tswanai P38 Sedunnnang, Ramatlabaiaa.
2. Griekwa» Ongelulrefonvein, Hongerdortng.
3, Khoisan (Boeeman en Kora)« Jmaap - Modderrivler.
4. Blanke: Duiwelakneukel, Blinkklip - Die legende van 
Postmasburg.
V II. In Yi gevestigde kemeenskap is Yi goed georganiseerde verbindirvre- 
en vervoeratelael onontbeerlik. On te verseker dat die versending van 
poestukke en vraggoedere die afleweringspunt lereik word dt»ar gepoog 
om duplisering van ncme te voorkom. Gevolglik word bestaande name 
verkcrt of van voor- en agtervoegsels vooraien, sames>tellingc word 
met peraoonsname gevon. en in bade ander gevalle ontstaan nuwe name.
Op Kywerbeidsgebied ontstaan die neiging weer om die name van die 
oetrokke maata^appye te verkort sooa Ulcc, llorlim, Glosajn, t -m.
F- erdle afd"ling in die naamgewing van Noord-Kaapland en elder* 
in Suld-Afrlka openbanr baie L’ -udellk modeme neifcings waar die name 
doelbewus saamgeatei nor. .v. "  praktieoe doel te dien.
V III. Die ataatkunaige inoeling **n Koord-Kaapland het ui«- alleen 
nuwe name bygebring nie r ^ r  di b«sta«nde name erken. Van die 
eerat<! name wat erkenning ontvang het wra Griekwa land-W<?a, Stellaland, 
Goeen en Brita-Botewanaland. Pa*ma volg bekende name as diatrikanmne 
nans mmt.keppintfe aooa Herbert, Hay en Kimberley. Dorpe wat ont- 
Etaan het, het .rettertyd erkenning ontvang en dorp er^/of muniaipale 
verkrj tcrwyl daar in later jare plekke au dorpe geproklameer ia t.w.
Stella er. Piet Plessia.
Die ontwikkeling van dorpe het h nuwe afdeling in die atudie
van die na^mkunde bygebring naamlik die aard en ontataan
u
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6etraat .roe. In die lioord-Kaaplandse dorpe br.staan daar h kleurvolle 
verskeidenhoid straatname - pcreoonsname, rear vooraant aande persone 
en burgemeest*rs vemoem is. naae name wat betrekking het op die 
plant— en difrelewe, historiese gebeure, bodengeateldheid en die 
topografie.
IX. Naamgewing is deurgaans Yi taalsaak geaien teen Vi volk3kundige 
en geskiedkundige agtergrond. Die plekraam is derhalwe Vi natuurlike 
verskyn3el by die volksmens orn te beskryf en te bepaal. v?aar Yi 
gtls leerde gemeenskap voortbeptaan sal die naamgewing dit duidelik 
openbaar maar waar vreemde volksgroepe er taalgroepe aekaar oorvl«uel 
en oor Yi aantal jar« naasnekaar en deurmekaar woon, daar sal weder- 
sydse belnvloeding intree en mettertyd in die 'iamgewing weerspieSl 
word.
In Noord-Kaapland -"ord verskeie taxe gebesig, naamlik Khoisan, 
Tsvwna, Afrikaans, Engels en in Suidwes-Afrlka Duits. Die ontleding 
van die naamgewing in di£ landsgebied het dii duidelik aan die lig 
gebring dat wedersydse belnvloeding by al die taalgroepe (spra&k- 
gemeer.skappr) plaasgevind he + .
Elke taalgroep het sekere benamings wat spesifiek in pleknaaa- 
samestellings gebniik wcrd om te cmskryf en nader te bepaal. Dit is 
cpvallend dat hierdie benamingB by die Afrikaanssprekendes dieper in 
die Afrikaans*? bedem(/as die van die Engels- en Duitssprekendes. Dit 
is verstaanbaar daar die Afrikaanssprekendes die cudste blanke groep 
in die land is en oc.' die jare been en met hulle bewegings na die 
birmelande Yi eie pleknaa.u-tend.nclogie aangepas en uitgebou het.
As gevclg van wederoydse selnvloeding is die vclgende benamings 
aoos hulle in Duitse plekr.ame voorkom van Afrikaanse corsprong: PUt*, 
KLBche, ?*ld, Kopf, Pforte, Kluft, e.a. Dit geld eweneens die 
Engelse naamgewing, naamlik: krantz (kxw>), nek, eye (oog/forteiiv- 
oog), pan, poort, kloof, spruit, rant (rand), vley, kop. koppie, s.m. 
In die Afrikaanse nacmgewlng verskyn enkele Fngelse renamings soo.
glen, gulley, •■'ale en dale.
By die kleurgroepe hat wedere, ise belnvloeding he*. ook laat
geld. Alhcewel nie so cmvangryk as by die blanke gr^epe wedersyds n i., 
het Kholsar.benamlngs by die Basterspreekwyse in Ocrdonia insla* « •"  
rind en word dit w eer.pi^l in bena-:ing9 os knau*. knous, gnoos,
Kwap (Qut.p) . . . .  terwyl die veelvuldig* gebruik van w^ter (//gam
in Griekwabenami ngs sooa Vaalwater, Grcenwater, e .s .n . baie dui •
, v A— M t  « l d  eweneens die blanke naamgewingI3ioisan-invlof»d cpenbaar. -it
lanHajrebled waar die Afrikaanssprekendes v^ral lr n *  weste van die *andsgebie
, _ _« + KhoiaansprekendeB was sn waar tai.e 
oor baie >  cades in annraking ,
Hull, was dus vertroud met die waardesvan hull* Khoisan magtig was. huij. ___
44 « in verskeie plekrame voorkom en mettert/d van iChoisanMnamings soos dit 1 . 7>i * tfrbrulic ran bennmnge aoca dlt in hulle eie toekenning. gebwik. Die ge.
rrlrl.r, norm . „  8™4flrat.r  . . . » plrtl <ut !ia» . „ brulk
* 1,  duld..!*, Dit 1 .  opvall.nd 4. ,  dl. 1 M M „ 1 ^
“ U * n r i " ”  * *  - «  w f » , . r „ . U 1  ^  
Korn.
I'iteruarj i .  dl, 4ula,llk d. 5 ln ,  ^  of
’« » *  •■> i .  dl. » . » « « „ ,  „ , „ plrtl
word. Hlerdle Irtnrtortlng op.nb..r dl. ■*!*.„, .»  „  Mttp,  ^
t. .tour m ar .rated. la dl. ToItetedTy. hmK)g„ n u , ^  , 0Qrt_
Xaaplaad > ™ i  IV dl. jrti.d »ra dl. veebcerdery, dl. ..ldla« (plrat.. 
groel) ra watervoorsl.alas en daara. di. dl.rel.*. ra dl.
topografie.
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I N L S I D E I ' D .
Die doel van hierdifi studie is ora Yi be old van die naamgewing in 
Noord-Kaapland teen Yi hlstoriese agtergronA saam te rat.
Belangstelling in die naamgewing van Noord-Kaapland spruit roort 
uit besonderhede wat gedurcnde dio afgelope poar Jaar ingespro«l is en 
reral toe die M.A.-verhandeling „Dle Wedersydee Belnvloeding van 
Blanks-, Bantoe- en Kleurlingkulture ir Noord-Kaapland" l) geskryf is. 
Daaruit het dit duidelik geword dat die naajrgewing in Noord-Kaf.pland by- 
nfi geen aandag van pleknaamnarorsers ontvang het nie terwyl die ver- 
skil.lende b.ivolkingsgroepe diep spore in die naamgew* ng nagelaat het.
Die begeerte het toe ontstaan om die naamgewing van dl£ gebied to be- 
studeer en ir. Yi verhandeling saam ts vat, 2)
Daar bes‘aan alreeds Yi aansienlike hoeveelheid ruateriaal oor die 
SVtid-^frikaanse naamgewing wat deur rerskillende skrywers oor die afge- 
lope Jare byeer.gebring is maar alles t,aameerat verteenwoordlg slega Yi 
kleln gedeelte van die naamgewing in ons land.
Die eerste irtlkel oor ona naamgewing, sorer bepaal kon word, is 
die ran J.A .Hewitti The Topographical Nomenclature of South Afrloa. 3) 
Daama volg Yi arti.kel in „D1 Afrikaanae Almanak" 4 ) in 1894 deur Yi 
onbekende skrywer.
In 1914 kom G, Pettman met h be9keie werkie „Notes on South African 
Plaoe Names" wat opgevolg word met „Plaoe Names of the Orange Pree State 
(1922)" en „South African Methodist Place Names (1923)". Daarna in 1931 
verwerk hy al die stof ran die drie werke tesame met aamrullende materiaal 
tot een belangrike werki South African Plcoe Names.
Boanbrekerawerk is 00k deur C. Orwiam Botha ged^sn in sy „Place 
Names in the Cape Distriot (1517'/'' opgerolg deur h breedvoeriger studie, 
die bekende „Piaoe Nam«s in the Cape Provinoe (1926)". Die Jongste by- 
drae ran or.a Engelse skrywers is die interessante werkie ran Baail Holti 
Plaoe Names in the TrannKeiar. Territories (1959).
Ona Afrikaanse skrywers het sedert 191B belangrike bydraed gelewer.
In 1918 rorakyn die boek:le van Gerard Joubert: Die Oorsprong van 
Tweehonderd Zuld-Afrikaanee Plaatsnancr., Joubert se werk is belangrik 
in dl4 opeig dat dit die eersfce pogirg is ran ^ ^uid-Afrlkaanae Pleknaam- 
Woordeboek. #at die lnhoud aanbetref, is dit swak saamgevat tarwyl die 
besonderhede scms raag en ontoereikt-nd is . In „Volk en Ta*’.l (1921) 
deur S .P .E . Bcshoff skryf hy oor die „Samestelling In verband raet 
pick- en plaaaname" terwyl daar uii die pen van P .J . Nlenaber in 
1944 twee boekies „Kom Ry Saam" Deel I er. II in die vir
Almal"-reeks verskyn het.
1. Univeraitelt van die v/H>ratersrand, 1957,
2, Van Vreedens ^edersydse Belnvloeding ran M t u r e ,  p. 3^4,
3, Cape Monthly Magazine, X III, Deel 75, PP. 169-175.
4 . D.P. du Toit *  Co., Paarl 1894,
Maar (51c waard-volate bydraes tot one naamgewing vlnd *ns in tydskrif- 
an koerantartikels wit aedert 1928 vers'-vn het o .a.s 
Die Tydakrlf van die Suid-Afrlkaanse Spoonwe’4 en Hawena (1938),
Die Tydskrlf vlr Wetenakap en Kuna (1940),
Die Huisgenoot,
Die faalgenoot,
Die Burger,
Die Suideratem,
Die Vaderlandf
The South African Journal ef Science en artlkels van Yi meer algemene aard In 
The Parmer's Weekly en die 
Diamond Tlelds Advertiser.
Sedert Augustus 1944 het dair ook belangrlke artikela ocr or» naao. 
gewlng in die Tydskrlf vlr Volkekunde en Vclkstaal, die mondstuk van die 
Ger.ootskap van Afrikaanae Volkekunde, verskyn.
In al die geno<jmde werke saamgevat is die naamgewing van Noord- 
Kaapland ewak verteenwc-ordlg en vcra dit Oeewaarlik vyf persent van die 
naamgewing van ^oord-Kaapland as geheel sanmgevat.
Die gtbied wnt as studieveld geklea is , is No^rd-Kaanland benoorde 
die Cranjerlvier wat die volgende dlstrikte inslult: Barkly-Wes, Gurdonia, 
Hoy, Herbert, Kimberley, Kuruoan, Mafeking, Taung en Vryb-irg. Daarbene> en* 
is h anvil aangrenscnde strook om Noord-Kaapland bygebring naamlik die gren®- 
a+rook van Wes-TronavaaT en die westeliko Vrvstaat, die oostelike grena- 
atrcok van Suldwes-Afrlk.., die gebied vtin Batsv*«':^ii nd-Protektoraat lui«» 
die Mcloporlvior gele» en aan die suldelrant die betrokke gedeeltes uit die 
dlstrikte van Hopetown, Prieaka en Kenhardt (Kaart A, B on C).
Dii0 doel waarom die aangrenjBende gobiod bygebring is , is nle om die 
naamgewing daanran volledig te bohandel nle. Daarvoor la die naamgewing 
te omvangryk on dit alles by Noord-Kaapland te voog. Dit aan# 8nsende 
gebied dlen clegs daarin om die eenvomigheid van die oorapror’clike naam- 
g«wing nader ts bepaal, byvoorbeeld: die Afrikaan3e noaagewi. _ van die 
Aroab-wyk in Suidwes-Afrika sluit kultureel aan by die van Wes-Gordonla 
afg ^len  van die latere gr^nab.-pnlir*. Dit Is ook die geval met die r*»-  
gt-wlrg in die oorteUJw deel van Griekwainnd-Wes en Brlta-Batawonaland 
waar dit aanaluit by die vnn ffes-Transvaal en die westelike Vrywtaat. Dit 
geld ook vir die ander taalgroepe op ander goblede. Eera na die ont- 
dekkirg von diamante langa Vaalrivier on die annekaasie van Brits-Batewana- 
land val die naan^rwlne van Norrd-Konpland uitaluitelik binne Hy grenae 
en neem die naameewlng dan ook h nuwe patroon ai*n nl. die grootakaalae af- 
bak-ning van plaae en die toekenning van plaasnaae oor groot geMede.
M e  Nn'imlys.
Met die opatel van die naamlya is die Top<vKa1aatrale Rceka Land- 
kaarte vnn die Depnrtement van Lande as baais gebruik. Daarbenewena 1» 
plekname aangevul uit topografie^ kaart, on die reiabeskrywinga van Wlkar, 
Lichtenatcin, B urnell, C.'unpbell, Thompson, e .a . Met die «nelle uitbreidlng
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van Noord-Kaapland in die afgclope paar jaar wan dit ncdig om die naamlys 
verder aan te vul. Aan die anderkant wan iJ t egter om praktiese redee 
noodsaaklik om die naamlys rir verdere OFnamea te sluit en plekname wat na 
Maart 1959 bekend geword het, Is nie opgtneem nie. In die verband moet 
daarop gewya word dat In die kcrt tydperk van Januarie tot Maart 1959 
150 plaasname bygevoeg moes word, enersyda na govnlg van die uitmeting van 
plase In die voormallge Kalaharie-Wildtuin en andersydB waar nuvo plaalea 
langs die riviere en ander watrrryke ’ ekke ontataan het. Daarberswens la 
daar h gedurige nanwas van plaaaname In die beaproeilngsgeblede ” aar proef- 
huurdera eiendcmereg verkry en/of waar klein plaeies aangokoop word. 
Kholsanpleknamc.
IJa 1880 Is daar gcen Kholsanplekname wat In Noord-Kaapland ontataan 
het nie. Aar. die anderkant hat die beataande Khclsanpleknwce oor die af- 
gelope eeu en langer geledo heelwat omvoralng ondergaan. Aangenlen KholBan 
aa spr<*ektaal In N00rd-Kaapland selde gehoor word, het die spelling van 
hierdle name vaate vorr.i aangeneem en aa sodanlg is hulle in die blanke 
apreek- en skryfwyse ingeburger, byvoorbeelds Prieska, Kakamas, Areachap,
Ghoua, KelJebeea en talle ander.
Hierdle name word In hulle bekende vora opgeneem afgeaien daar"*n wat 
die oorspronklike tpelvora ook mag geweea het terwyl die nodlge aflridinge 
in die ''lossarium bepaal word,
Bantoep^ekname.
Die Bantoepleknaom binne die Bantoegebiede word nie behandel nie 
bt-halwe waar aulke name van historlese belang ia of waar hulle by (Ue 
naargewing buite die Bantoegebiede aansluit, byvoorbeelds Phirlng. Daar 
la h Phiring, voorheen Piling ge8pelf in die Molopo-Bantoegebied, ecn 
naby fceivllo (Pering) *n een nnby Kocpmanafontein (Pering of «o]wefontein).
A1 drie hierdle name word derhalwe In die Glo6aarium bepaal.
Spelling.
In sever dit die inboor11ngnaangewing aanbetref het onn h vermenging 
va. 3Pel^ orme. Dit la duidelik dat bale van liierdle rame fonetiea aange- 
tfiken i»  met die gevolg dat dleselfde naam versklllende epelvorae veral in 
ou relubeskrywings het. Later met die uitooting van plaae ia bale van 
hlerdl* g r a n d e r *  aa planenaam opgeneem en aa aedanlg geregiatreer.
Die gevolg is dat «#■» *7 spraakmakn.d* JM .tn .ror
is en deurgaana h vaate vora aang«ua«n hot.
Gedurende die afgolope Jar* en veral sedert die verakynlng van 
irAnpt*llk« P l .k n m ."  (Bta*t.druldc«r 1952) 1 . *  P O *«S  a»nge.end « .  dl. 
.pelllng van a.ptellke pleknamo d.w .e. plokna»e «nt deur dl. .poor ..* ,
pndraotordlenate, po.- en t«legranf.«e , ln P 1 " * ' '  ”
verbcter, Vi.rdle ondorr.einlng verllen annmoedlglng en ondemteunlng mil* 
dl, verl.et.rde .pelllng r.lo vree„d aandoen en die nl.torle.e agtergrond 
U l  m e . « .t  ander -oorde. die verteterlng of vemnderlng ran die epel-
moet rakenlng hou me. d l. b.houdenheld v »  d l. epraakmakend. g .»e .n ,k .p  
en die naam .e l f  moet nie bulte herkennlng vrnnder «ord nie. So bjrvoorbeeld 
bring dl. vemnderlng ran die n ~ »  lajaSJ ■» ISHSS « '« "  "o .U lk h .d . nie.
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Aan die anderkant hot ona die volgende:
Oealep; In die aeatig--’ Jare van die negentiende eeu teken ene Norgarb, 
god8diensonderwyser, die naan aan as ’Ji -ib. Na 1880 is die spelvorm Uizip 
en word dit as sodanig as Yi plaasnaan geregiatr^er. In die Unietydtafels 
van die Suid-Afi'ikaanae SpoorwoB (1959) verskyn die naam ne Oesiep. Yi 
Afrikaanse spelvonn dua vir Yi ou gevestigde Khoiaanraau. Dit geld eweneens 
vir Goeslgoestad gelett binne Yi Bantocgebiod.
In hierdie verhandeling word so Yi naam soos Oesiep ni3 a sleutel- 
of rloemaan gebruik nie alhcewel dio spelvorm duidelik aang 'tip word.
Die gevestigae en ou bekende naam word A' aana in die Glosaarium gebruik, 
en waar h ploknaam r.lo bulte herkennlng ''mvorro of verdraai la nie word die 
julste verm lussen hakies aangegee terwyl die oorspronkllke of verbeterde 
Khoisannaam terwiile van die ouigKlanke in kleln letterB weergee word.
Waar Yi TaT/ananaam rveds amptelik na sy spelling verbeter is, word daarmee 
in die raamlys rekening gehou.
Om verwarring te voorkom word die volgende metode in die naamlys en
Gloesariun gevolg:
Naamlys:
Bega,
Deboaghomo,
Deten. Sien Dibeng.
Gamaya,.a,
Oesiep. Sien Uizip.
Uizip.
Oloasarium:
Bega (B?ga) ..........
Debeaghomo (Dibay^kgomo) • • •
Dibeng . . .
Granayana (Kgananyana) . . .
Uitip (/uitbib) . . .  
en verder die besonderhede vir olke pleknaam afaonderlik.
Die blanke naamgewing is deurgnana duidelik en behalwe drukfoute wat 
some op landkaarte voorkom, is dl<5 nmne in die moeste gevalle, veral topo- 
grafiese name, selfvertclarend. Baie van die Afrikaanse plekname het egter 
nog V, Nederlandse spelvcm op die landkaarte. Bykans nagentig persent van 
hierdie name het reeds Yi Afrikaanse spelvorm aangenrem. So byvoorbeeld 
beetaan die volgende spelvomo vir die naam Vooruitaig: Vooniitzig, 
Vocruitzlcht, Vooruitzigt naae die Afrikaanse. In so Yi geval word al die 
name ond,r Voonxltslg saamgovat en word die versklllend* *««-
oor die bevrokke name met vermelding van bron canget^kcn.
Persoonsname.
Die per.oon.naam kom veelal voor in die naamgewing. As gevolg van 
die ontdekking van diamante en die reus, koemopolitieae bevolking wat in 
Orlekwaland-Wes aaamgetrek het, het daar n*>tt*rtya tulle plan*- en delwors- 
M M  noWV—  wat na p e r .* .*  vor,—  f .  Jalle van hierdie person* was
n
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minderbf kende persoonlikhede. Dit bring meo dat die pleknaam behou ia 
maar dat, die geskiedeniB van die porsoon pelf onbekend is. baArbenewens 
wub dit gebruiklik, veral in Grickwrtland-Wes en later in Noord-Kaapland, 
om Vi persoon op ay vai; te noem terwyl die voomame aelde gebruik ie. Self a 
In koerantrverslae en proklamaaiea kora net die ran van die persoon voor. 
Uitstaande voorbeeldo is Delportahoop, Webaterakoppi*, Bruwer, Boahof, 
e.a.m . In aulke gevalle word die besklkbare beaondorhedt bygcvoeg oa  
die persoon nr. wie die plek Temcera is sover moonUik te kan on-lcrskei,
Dit geld ook vlr Tewann- en Griekwaplekname.
CrEBIED' 7ERSPREIDIND VAN DIE VERSKiLLENDE
H 0 0 F 3 T U K  I .
BEVOLKINGSGROEH; IN NOORD-K^a ILAND.
Die Boesman.
Die Hottentotbevolkingsgroep.
A . Die Saan
B . Die Primitiewe Nama.
C. Die Koranna.
Die Bantoe.
A . Die Frimitiewe Tawana.
3 .  Die Tswana.
C. Die Xhosa.
D . Dio Basoeto (Sotho).
Dio Basterbevolkingsgroep.
A . Die Griekwa.
B . Die Basters.
Die Blankes.
A . Die Jagters.
B . Sendelinge eu Reisigers.
C. Dio Bewoning3periode vauPf lb28. 
Oorvleuolingsgebiedo.
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GEBIED5VERSPREIDING V.MJ DIE VERSt'IILEKDF BPVOLKI’JOSGP^EPE
IN K00RD-KAAI'LAMT>.
Die pcakiedenis van Noord-Kaapland dateer uit die gryae vorlede toe 
primltlewe bevolkingsgroepe die lanrtsgebied fcewoon het. Die eerate 
rrii_itiewe greep was die Boesrnn wat Yi Jagtersbeataan gevoer het. i)at 
hulle voorgangera gehad het in die oermonse wat die Vaal-Oranjekom bewoon 
het, is ree<?* deur talryke argeologieae vondae bewya, maar of hierdle oer- 
bewon r* af. j vAva+e van die Boenman was, la nog nie bepaal nie.
Met dlti ^og or die naamgewing in Noord-Xiapland en die omliggende 
dis*rikte g^alej. teen In hiptcrieae agtergrond, val dla oerbewonerc fiuite 
die oravang m n  'lierJie verhandeling, en staan die aanvangspunt bale duj.de- 
ll!i by die p-.rl'ritiewo Boesman.
DIE BOESMAK.
Die Boe na'ji 8tt\ingro.jpo was vir bale eeue die alleenbewonera van 
Noord-Kaapland asook var. Suld-Afrlka. By beraderlng is bereken dat die 
prlm<tiewe J^gters reeds 1,000 Jaar gelede in di£ landsdeel aanwesig was, l) 
terwyl Stow 2t van raening was dat die eerste priraitiewe groepe ’.ulle 
*anga die Riet- en Vaalriviere gevestig het, trrwyl ander vertakkinga in 
andor rigtings versprei het. Daar is ook aanduidings dat ander stamgroepe 
Noord-Kaapland uit h noordwostelike rlgting binnegedring hot. 3) Noord- 
Kaapland was duo ten grcot Boesmanland toe ander primltlewe inboorling- 
ratse hulle verakyning minatens 500 Jnar g’ ledo gemaak het.
As govolg van die wye verspreidlng van die oei>-bevolking3groep het 
daar ncttertyd verskille ingetree wrarvolgens daar in Noord-Kaapland twee 
afdelings van die Boesmcnras onderakoi word nl. die / /n  noord van die 
0ron.1e-ivler en die /xna  suid van die riviar. Daarbenewens word die / /n  
in drie geografiesc atreke afgebaken en daanrolgens undotfikei. Hulle wa* 
die volgende: 1. Die Rivierbewoners wat met die /xam in asnnjeing ge- 
kom het. 2. M e  Kalahariebewoners of die bewoners van die sandveldstreke 
waarby inbegrtpe is 4i« stangroepe uit Suidrea wat by die Kalaharlebewon.ro 
van Noord-K".apland arngealult het. 3. Die bewoners van die heuwel-, ber*-
en hoogland streke (Kaart l ) .  4)
Deur die eeue hee»i het die diolektiese verskille in die spreekwya* 
vnn die Boesman ingetree waardeur dio onteyfcrlng van hulle plekname be- 
m ,ilik  #ord. Ontsyfering Kan d«rhalwe allcen teen h hiatoriese en volks- 
kundige agtergrond geskled waar e^gev-'-ns beaklkbaar is, drains geakied 
dit volg»n« die geogr ,fl^  xigfing van die plek om atreekbewoning aan te
dui. 5)
DIE HOTTEWTOTBEVf LKIN5 SGPOP.
A. DIE SAAN. In 165? hot die Sapn In die auidwestelike distrlkte van 
Knapland gewoon maar met die uitbreidlng van die nedorsettlng aan die Kaap 
het hullo na hulle ou woongebiede In "uldwea-Afrikn teruggekeei.— <0
1. Schaperai The Kholaan Peopleo of South Africa, p. ?9.
2. otowt Native Races, p. 13.
3. Van Vreeden: Wedersydae Belnvloeding van Kulture, p. >.
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2Mettertyd het vertakkings van die Saan lr; Wes-Gordonia rondgesverf en 
ander het langa die Oranlerivier osswaerts beweeg *./ waar hulle met di'-. 
Boesraangroepe langs die rlvier in aanrai'ing gekon het. Daar hulle jagters 
en versamelanTS was, het hulle mettertyd met hierdie Rivierbewoners ver- 
broeder. Hanto, die Koranmkapteln, 2) het verklaar dat hulle tydens 
hulle ncordwaaitse beweging Bnrwa (Hottentot-Boesmans) lange» die Gariep 
(Oranjorivler):in die omgewing van Prieskn teSgekom het. Dreyer en 
Meiring mean dat die skedels (Rlaarc Kraal) wat hulle naby die Aughrabies 
opgegrawe het, dio van die Soon is . 3)
Alhoewel die verspreiding van die Saan nf.e noukeurig bepaal kan word, 
bestaan laar geen twyfel dat hulle tot Srens oom van Prieska deurg?dring 
het nle (Kaart 2 ) . Hulle woongebied word derhalwe tot die Middel-Oranja- 
vallei bcperk. 4)
B. DIE PRIMITIEWt; NAMA. In die spore van die . an het die riimitiaw;
Nama gevolg. Hulle was hcofsaaklik beesboere. Hulle beweging ooswaarts 
in die vallel van di© Oranjerlvier was nio h gesaraentlike trek nle, maar h 
stelselmatige ultbreiding na die ooate. Die gevclge was dat hulle die 
gevaarlike bergagtige rlvieroewera van die Oranjerivier tussen Coboops- 
fontein en Renosterkop vermy het cn gebruik geraaak het van fonteine en 
graafwaters suid van die Oranjerlvier. Hierdie fonteine en graafwaters 
het in die loop van jar? sleutelpunte in hulle oos-wes bewegings geword 
waardeur h vaste roete daargcstel is . Dlt kan as een van die oudste 
veeboer trokroetes in Noord-Kaapland beskou word.(Kaart 3 ). 5)
Volgcna die verspreiding van Namaplekname in die Oranjevallei het 
die primitiewc Nama tot sover as Ulzip oos van Upington deurgedring 
(Kaart 2 ). And^r Namasprekendes het later, as gevolg van die moord- en 
rooftogte van ie Afrikaner Hottentotte en ander veglustige stamme, die 
hoogvlakte vo. Suidwes-Afrlka verlapt en h verblyf gevlnd in die valleie 
van die Aoub- en Nosobriviere en in die benede-loop van die Moloporivier. 
Hulle het dan ook name aan verskeie fonteine, waterbronne en ander
t&pogrnfiese voorwerpe gegeo»
Volgens die verspreiding van Namaplekname het die Namnsprekende* 
h groot landsoppervlakt* bewoon; die hsle vallei van die Oranjerivior 
ooswaarts tot by Uislp; die hele gebied wes van die lyn Upington- 
Wltdraai, die ..osobvalW  en Gelab (Unie-end).
C. DIE KORANNA. Die Koranna het die Oranjerlvier teen ongeveer liTD 
bereik. Enkele groepe moes die llvior in die omg«wing van Kakamas - 
Keimoes vo.r 1770 bereik het. Drie hooftrekke word ondcrskei: 1. Die 
ocetolike trek wat die Omnjerivior tusnen Hopetown en Douglas oorgesteek 
het. Daama het hulle die Vaalrivler by Ouahanop (Douglas) waar hulle met 
die Boosmanbewoners van die omgewing gebots het, oorgesteek en vlr h ge-
ruime tyd by lab IC.-mpbell) ^evoon. 2. Dio eontrale trek wat die---
T. Van VreedenT WedersyJse Bclnvlced.*ng vnn *uAturet p. B.
2. Arbousslt-Daunas! Exploratory Tour, p. o .
5. Dreysr-Meiring: Preliminary Report, p. 85.
4. Van Vreeden: Wedersydse Belnvloeding van K u lt u r e ,p .B .
5. Van Vreedent Tydskrlf vir Volkskunde en VolkBtaal, XIV, p. 26.
Oranjerivler by Prieska oorgesteek het *n h paar meuidc (?) by *.ari-//ama 
(Griekwaatad) vertoef het voor hulle verder noordwaart- bewreg het. 3. Die 
weatelike trek w*t die Oranjerivier wes van Prleaka berelk het. Hlerdie 
laaste trek het blykbaar uit h nantal losataande groepe bestaan wat die 
rlvler oor h bred front genader het. Afdelings het aolfe deur Boeananland 
beweeg en die Oranjerivler by Kokamas en Keimoes bereik voor lT'fO,
Daar bestaan h teorie dat h vertakking van die Koranna uit die weste 
al langa die Orarjerivier ooawaarta beweeg het. Tot dusver kor daar geen 
bewyae vta hierdie teorie tc ataaf gevlnd *.crd nio en dit wll foorkom of 
die ooswaartse beweging van die primltiewe Nana net die Koranna verwar word. 
Daarbenowens bestaan daar ajver bekend geen plekname wea van Pella wat aan 
die Koranna toegeakryf knn word nie. l)
Die Koranna het nie lank in hulle miwe woongebied vertoef nie. Die 
oostelike groep het Canpbell verlaat en noordwaarta langa die Vaalrivier 
en die ber.ede-loap von die Hartsrivier beweeg terwyl Yi vertakking langs dio 
Vaalrivier nn Klipdrif (Barkly-Wes) getrek het. Die aen^rale trek het met 
die Rolang gebota en diama oor xr.ut (Danlelskuil) pa Taung getrek. Hler- 
vandaan het hulle atelaolmtig uitgebrei en die Morokaanae rante bewoon.
Teen 1813 het hulle h aansienllke stat by Malapits" - die huidige Pouries- 
graf - gvhad. 2) ^aair^ het hulle langa die Mue.miyana-apruit gewoon en 
later h sta+ by Mufsimiyana gehad, terwyl die hoofgroep hulle by Manruaa 
(Schweizen-Reneke) gcvestig het.
h Dcrdo vertakking ven die Koranr.a het ook in beweging gekom on noord­
waarta tussen die Langborge en die Acbesheuwels beweeg waar hulle teen die 
Tlhaping by Nokaneng, noord van Witannd, gestuit het. Hier het hulle h 
aantal jare in vrede aaam gewoon maar nadnt daar h botaing plaaagevind het, 
was die Tlhaping genoodsaok om na Kuruman en Dlthakong uit te wyk. Die 
Koranna het toe die noordellke deel van die langberg-reeks bewoon wat beket,! 
geword het as dio Maje-a-Mck^othu. d.w .n. die bergc von die Koranna of 
Ksrannaberg.
Teen 1850 het die Koranna die verate grense van hulle woongebied 
bereik (Kaart 4 ) . Gedurende hlerdie laaste fase van hulle verhuiclngs- 
geskledenis het h intoressante ontwikkeling ontetaar.j Hulle hot stcrk 
gemeenskappe op die verate punte van hulla woongebied ontwikkel bv. 1. 
Wea-Tronsvoal, 2. Pnicl-omgowing by Barkly-*os, 3. die vallei von die 
Oranjerivler waar Bo- en Onder-Korannnlond ontstaan het tn 4. h mlnder- 
heidsgrvop in die Komnnaberge. Tussen hierdie sterk gemeenakappe het tall* 
familie- cn kielner stamgraepe rondgeswerf waarvan eoranige selfa die 
Oronje Vrystaat blnnegutrok het. 3)__________ ________ ________________ _ ______
1. Van Vrecden: Aantokcninge? allecn h iiepgnande studie van pleknaae 
wef» van Pella aal lig op die saak werp.
2. Fourl.osgraf, noord van Taung, net binne die Tranavanlae grens.
3. V .R .V .15 , p f . 21-201 (Wikar se Bcrigt); PP.
cf Wlkar’ s Journal)| Stow: Native Races, pp. ?6J-3°5| Engclbrecht:
The Korana, p. 1-791 Maingarit S.A. Journal of Science, XXX. p p . 15 re- 
6021 Van Vreoden: Wedersydso a«7r.v*oeding van Kulturo, pp. 10-14.
4DIE BAWTOE.
A . DIE PRIVITIE"~E T ?  Ai?A. Die voorhoc, - vnn die Tnrana het Hooi'VKcipland 
minstens 500 Jaar gelede blnnegetrek. Hce onr agryk hlerdia verhuising m s , 
kar nie bepaal w^rd nie nog minder knn bepaal word hoeveel vertakkii^s ran 
die primltlewe Tswinn 11i gebied blnnegetrek het.
Hulle het met die Boesmangrocpe In aanraklng gekom en mettertyd moet 
daar h aansienlike mate v&ui verbroederiiig plaasgevinl het. Die gevolg was 
h gemer.gd~ en Bastercer bn. .tip wat later voor die hoof-'rck •Vi.'n die Ttvmna 
ooee uitwyk na die dor Kalaharie gebltde. Hulle w-va die Serwa. Die 
agterhoede van die voortrek ■*an die prlnitleee Tswann was die Digoya.
Een vertakking v>m die t^rcep wna die BiTaung wat later by Taung gevestig 
het, vandaar die pleknurun Tnunf. l)
Voor die hooftrek van die fswana raoee die primltlewe groepe wydvaz'- 
spreid gewoon het oor die gebied noord vnn die lyn Taui^ na Kuruaan. Dibepg 
on die O'ddpxm* v£n die V  ,»ai n~bcr~i (Kaart 2 ) . Die talle klipkranltjioe 
by M t  hake rye, Delila (Takoon), rrsfrst en u-.der ple.d;a vord d«m ook aan die 
boumee jter3kap van die prlmi tifcwe Tavvar.a, \eral die Dignje, *otg»akryf.
B. DIB TS ’^AMA. Die hooftrek von die Tswrma het uit sterk stamgroepe be­
staan. Hulle het iruk cp die inboorlinee van die hooftrek ult.feoefen wrnr- 
deui' hu1 le bf in eie geledero opgeneen is bf na die Kalaharie uitgewyk het. 
So het die Balala en die Kgalagadi dan ook hulle ontataan gehad. Die 
Digoya het verdwyn behalwe diegene wat na die Bo-/rystaat uitgewyk het.
Die hooftrek van <He Tswana het bestaan ui* die Rolong en die Tlharo- 
afskflferinga van die moederstam, die Hurutahe, wat hulle vesting in 
Was-Trunsvaal gehad het (Kaart 4 ) .
Die Tlharo het weawaarts langs die Moloporlvler beweeg. In die aa~ 
gewing van die Perinl-nond en Tsabong het hulle suldwaarts beweeg en later 
by Pibeng en die Gamo^amlaagte gewoon. Daarvand"^ net hulle tot by 
Danlelskull uitgebrei en aelfs sover an ^ar.pbell gegaan waar die voorhoede 
van die Tlhaping "ilreeds waa. Die Tlharo het dan ook verskeie plekke 
vernoem waarvan die name tan3 nog In gebruik le c .a . >lJ:?n£ er uaracgara. 
Hulle was bea moontlik die ontdekkera van Ti»?ntFtba!i& vanwaar grcot hoe- 
veelhede blinkkllp mettertyd verwyder ia \ir die saak van sebilo.
Die Rolong wat etoleslinntig suldr vAi-ta bewe'g h?t, het afskllfenng 
ondergaan. Die Phuduhutnwana of Tlhaping wat h voorhoede van die Rolong 
wae, het selfetandig gawor* Hiille het in die Iiri§XiYi5JZ^i£l euldwaarf 
beweeg en toe Tau, die Rolong opp*rhoof, horn by i£Ui£ v«*atig, was die 
Tlhaping reeds in die omgewing suli van Sclffll U sd cU . en OflflEfcSll* Ir*" 
fiapen het Maidi ook van die Rolong weggebreek en hulle as h afaonderllke 
atarn, die Ba-ga-Maidl, aan *ie kant van die Tlhaping geskaar.
Met die noordwaartae beweg^ng van die Koranna het die Tlhaping hull. 
tu*,en twee vyandiggesinde groeoe bevind. Die Koranna van die auide en di* 
Rolong van Taung. Gevolgllk het xm lfli van hulle met die Ko^nna verbroeder
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